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は， たし、ていは Vorgangあるいはその複数形の Vorgangeになっている。そ



























































2) シュンベー ター の Vorgang=processとしての「過程」は.マルクスのいラ「その現実的諸条






































ではシュ γベーターの研究過程について，1) シュンベーターの当初の計画 t
は，利子理論と景気回転理論が並列し亡いたが，後にそれが統合されたこと，
















きことは，す Eに指摘したように，乙りく静態〉 く動態〉はシュンベータ -(TJ
場合，方程式体系に時間項が入るかどうかというようなことではなく， をれ自
体として二種の異質のく過程〉の表現であった。現実の経済過程には，動態的














































望の先見性を賞賛するのを忘れなかった。 [1927a: S. 360J青年時代のシュン
ベーターは， ゾンバノレトと共通の展望をもっていたに相違ないり。
学生時代の Vュンベーターの周囲でも，恐慌問題は一種のトピックであった。
ヒノレファー ディ y!f，パウアー，レーデラー， ソマリー ， ミーゼスといった彼
の学友達は，みなそれぞれに恐慌ー景気理論に取り組んでいたか，あるいはそ
3) ζの動向を概観したものとして， Hutchi!lon: Chap. 23を参照されたい。
4) ジュ γベーターのゾンバルト評価については.そ白他にも『木質~ [上67.下370買]や『発
展』第二版以持の第二章冒頭[上165頁〕を参照せよ。私出，資本主義論や企業者論の社会学的

























こうした状況心中で興味深いのは， シュンベーターりJ. B ・クヲークに対
め とりあえず，ヒルファー ディングと γュンベー ター を対比した八木を毒鳳されたい.しかし‘
γ品ンベー ター に刺激を与えた点では，オットー バウアー の方が重要であろう。なお，私はこ
の前稿で， これbの俊秀が集ったベー ムの演習を1905/06冬学期としたが， ゲィー ン大宇アルヒ
フーに保存されている講義目録では，この冬学期に開講されたのは，講義 Nationalakonomieで
あって，演習ubungが開かれたのは， 1906耳学期になっているo






























































現でいえば I前進の意欲の契機J I“effort "の契機」が欠けているというこ














































G) シュシペ タ によれば，企業者Dための信用創造は好況期においてインフレ傾向をラみだす
が，新結合の成果たる生産物が市場に登場し，企業者が債務を返済しはじめると，事態はむしろ
デフレに転ずるという。〔上280京以下]
























7) Marz 1965: S. 380;童桔司第三章，大野 第五・九章c シュンベー ター 自身が企業者の社会
学について語ったものとしては， 1928が重要である。なおJ 1909夏学期に私講師シュ γベー ター





























9) シュンペ タ の帝国土苦論に対する一つの解釈は伊東に提出されている。また MA.rz1981・
5.114は，大戦前のハプスプノレク帝国の外政にヴィー ンり金融界が影響力をもった証拠はないと
しC. ンュンベー ター の見方に賛同し亡いる。
























































こうした点については，終生シュ Yへー ター D友人でありつづけた社会主義者レーデラーの仕事
をも古む，当附の産業社会学酌研究の成果を検討する必要があzのかも1れないa

























11) Streissler。γ ュンへー ター 理解におけるこうした覗点が.E メルツを経由して，オスカー ・
ヲツゲから伝えられたものであると止は興味潔い。世代町差異はあるが，ヲンゲはマルクス主義
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